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ITHACA WIND QUINTET 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Paige Morgan, oboe 
Michael Galvan, clarinet 
Lee Goodhew Romm:, bassoon 
Alex Shul:tan, horn 
Assisted by: 
J airo Ger~nymo, piano 
" ·· ·. Hockett Family Recital Hall 
. ·. 
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Le ~m e  de Couperin (1914-17) 
I· 
Prelude 
Fugue 
Menuet 
Rigaudon 
Sexteto ( 19 3 6) 
Shout Chorus (2006) 
INTERMISSION 
Opus Number Zoo (1951, rev. 1971) 
Tom ~  
The Fawn 
Maurice Ravel - . (1875-1937) • 
Trans. by Mason Jones 
Francisco Mignone 
(1897-1986) 
Kenji Bunch 
(b.· 1973) 
Luciano Berio 
(1925-2003) :' 
The Grey Mouse 
Barn Dance " 
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